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APARADOR 
Breus apuDts biografics d' ArDau 
Ces Comes 
per JOAN SANTAEULÁRIA 
Heus ael un de /a/71s persona/ges c1ericals que in/ervingueren, amb la seva ac/ivi/a/ 
poli/ico-religiosa , duran/ els regna/s de Jaume 11 i Pere 111 de Ca/alunya. Un home, 
que mira/ als nos/res ulls el/robem pie d'inquie/uds i que respon a les exigencies del 
seu /emps amb una gran /ideli/a/ a la /erra i als seus. A més, com a fiU del Berguedó 
el sen/im mol/nos/re. Sobre aques/a/igura hi ha una rica bibliografia ifon!s d'ol1 hem 
copia! aquestes no/es. 
Dades biografiques d' Arnau Ces 
Comes 
Nasque a la segona meitat del segle 
XlIJe a Puig-reig, mori a Tarragona el 
1346. 
1305, Canonge de Barcelona. 
13 26, Arcedia de Santa Maria del Mar 
de Barcelona. 
13 27 , Bisbe de L1eida. 
13 3 1, Assisteix a la consagració de la 
Catedral de Tarragona i a les 
Corts de Tortosa. 
1334 , El Papa Joan XXII I'elegeix Ar-
quebisbe de Tarragona . 
1336, Viatja a Saragossa per urgir al 
nou rei Pere 111 de Catalunya que 
es trasllades al Principat per la 
jura deis Furs. 
1338, Inici de convocatória deis seus 
quatre Concili s Provincials. 
1339, Assisteix al trasllat de les reliquies 
de Santa Eulalia de Barcelona. 
1346, Mor el 9 de setembre. Sepultat en 
el lIoc que avui es Baptisteri de la 
Catedral de Tarragona. 
Arnau Ces Comes 
Amal, Amald Ces Comes, De 
Comes. De Cumbis. Bisbe de L1eida 
(1327-1334). Arquebisbe de Tarragona 
(1 334-1346). Ambaixador del rei Jaume 
11 i conseller de Pe re III de Catalunya. 
Nasque a la segona meitat del s. 
XIIIe a Puig-reig. Diócesi, aleshores, 
d'Urgell, en les terres deis Ces Comes, 
ja que prengue el nom de la seva famí-
Iia; sembla que era de la mateixa familia 
el fabrica/or o arquitecte que en el 1278 
constru'ia la Catedral de L1eida. 
Les seves armes i escut que conser-
vara també en arribar a Arquebisbe, 
eren segons ens diu Villanueva, de ba-
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Mas "Les Comes" (Puig-reig) d 'oll possib/emell/ era Ji" A, Ces Comes . VILADÉS 
rres horitzontals i en forma d'ones. 
Funda a Puig-reig un benefici, el patro-
nat el qual, lIiura a la seva familia. El 
castell de Puig-reig era de Comanament 
del Temple i que despres passa a I'Orde 
deis Hospitalers. 
Vers el 1305 era canonge a Barcelona 
i sembla, que al mate ix temps tenia el 
carrec de Vicari General. Igualment en 
rany de 1326 se'l troba d'arcedia a 
Santa Maria del Mar, dignitat que el 
mateix Capitol crea I'u d'octubre de 
1326. Amau Ces Comes posseia, al ma-
teix temps, altres prebendes a L1eida i a 
Valéncia. 
El 28 de novembre 1313 fou un deis 
executors testamentals de I'Arquebisbe 
de Tarragona, Guillem de Rocabertí. i 
en la mateixa ciutat, actua els dies 8 i 9 
de juny de 1318 com un deis testimonis 
oficial s en la presa de possessió de la 
dignitat de Paborde per Ramon 
d'Avinyó, amic i col ·laborador en la 
Cort Papal d'Avinyó, designació impo-
sada despres de lIargues discussions per 
una Butlla de Joan XXII . 
Arnau Ces Comes i la supressió 
deis Templers de Catalunya-Aragó 
Encara jove entra en la confianc;a de 
Jaume 11 en seguir la pauta de la poli-
tica religiosa d'aquest rei. En el 1312, 
quan era síndic capitular , participa, el 
18 d'octubre, al Concili de Tarragona, 
reunit segons les prescripcions de la se-
gona Butlla de Climent V Considerando 
dudum publicada el 6 de maig de 1 312 i 
divulgada per Villanueva, en el vol. V, 
pago 221-224 . En aquest Concili s'anava 
a decidir la sort Individual deis Tem-
plers a Catalunya. La iniqua supressió 
de I'Orde havia estat aprovada el 22 de 
marc; del mateix anys pel Concili de 
Viena, consistori secret, en contra de la 
valerosa resistencia del Bisbe de Valen-
cia, Ramon Despont, el qual represen-
tava I'episcopat d'aquestes terres en el si 
d'aquella alta Comissió. 
Durant el Concili de Tarragona, Ar-
nau Ces Comes, que havia pres part ac-
tiva en el proces, es dedica a fer preva-
ler la tesi benigna que era la del seu rei, 
el qual nomes desitjava els seus béns, 
opinió compartida pels bis bes aragone-
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El cas/ell de Puig-reig, poble de Ces Comes . 
sos i catalans. És Arnau Ces Comes el 
qui el 4 de novembre tingué la missió 
de lIegir en sessió pública la sentencia 
que, sens dubte, ell mateix havia redac-
tal. EIs dissortats Templers, reconeguts 
innocents de tota heretgia, foren reme-
sos provisionalment a la jurisdicció .dels 
seus Ordinaris respectius i admesos a 
rebre una pensió alimentícia sobre els 
béns de I'Orde. (Cfr. J Blanch. Episco-
logi . C. XXIX). 
A Viena de Franc;a aquests béns ha-
vien estat lIiurats als Cavallers de Sant 
Joan de Jerusalem. Peró el 16 de maig 
de 1312 una nova Butlla de Climent V, 
Nuper in generali, reserva va la seva 
aplicació als regnes espanyols, ja que 
Jaume 11 havia pensat d'assegurar a la 
corona aquesta herencia colossal ja que 
tenia por, el mateix que I'element ecle-
siastic del seu regne, de I'augment del 
poder deIs CavaJlers de Sant Joan de 
Jerusalem. Jaume 11 s'havia posat 
d'acord, en aquest punt. amb els altres 
monarques peninsulars, els quals es 
creien autoritzats d'incorporar en el seu 
tresor els béns de I'Orde suprimida i de-
dicar-los a la seva finalitat primitiva, les 
guerres d'alliberació contra els estats sa-
rra"ins, que encara constitu"ien un perill . 
L1argues dissensions seguiren a aixó 
portades a Avinyó per Vidal de Vila-
nova, reempreses per Jaume 11 a Lió. 
des del febrer de 1316. durant el Con-
clave del qual sorgi Joan XXII elegit 
com a Papa. Arnau Cesc Comes. lIavors 
de missió en la Cúria, presenta al rei els 
punts de vista mes probables pels seu s 
amics Hospitalers i la Bu tila. Ad fructus 
uberes del 10 de juliol de 13 I 7 porta el 
segell de les seves idees diplomatiques. 
Joan XXII. urgí al sud d·Aragó. devers 
la frontera musulmana. una nova Orde 
de Cavalleria. descendent de Calatrava. 
la de Montesa, que recollí a la vegada 
els béns del Temple i la major part deIs 
de I'Hospital que es trobaven dissemi-
nats pel Regne de Valencia. Com a con-
traposició. en els altres estats de Jaume 




successió deIs Templers. O'aquesta ma-
nera les parts contendents quedaren sa-
tisfetes. Arnau Ces Comes, gracies al 
triomf d'aquest plet, entra de pIe en la 
confianc;a de Jaume 11 . 
No obstant, en tot aquest plet hi sor-
geix un dubte. ¿Fou Arnau Ces Comes 
completament desinteressat en el patro-
cini que assumí a favor de I'Orde de 
I'Hospital? Vers el 1314-1317 , tan bon 
punt s'havia comenc;at a Catalunya el 
repartiment deIs béns del Temple, tro-
bem al catala d'Amposta, primera digni-
tat de J'Orde deIs Hospitalers a I'Aragó i 
fins el 1318 a Catalunya. com reconei-
xia els serveis del canonge . Arnau Ces 
Comes i proposa al seu Capitol el lliura-
ment a aquest del Comanament del 
Temple de Puig-reig i els seus dominis, i 
les possessions i jurisdicció d'aquesta 
Ordre extingida que posse"ia Berga. El 
Capitol dona el seu vot favorable i 
aquesta rica herencia augmenta prodi-
giosament els humils béns deIs Ces 
Comes. Peró I'Orde torna enrera 
d'aquesta donació despres que el catala 
d'Amposta hagués perdut tota la seva 
jurisdicció sobre Catalunya. L'any 1342 
aquest contracte i cessió foren declarats 
nuls pels grans Priors de Saint-Gilles i 
de Navarra, i Arnau Ces Comes, lIavors 
ja Arquebisbe. hagué de resignar-se a 
un vitalici deIs Comandaments de Puig-
reig i de Berga. 
En aquest temps (J 338?) un deIs seus 
nebots recuperava. tal vegada amb el 
diner abundós de I'oncle Arquebisbe de 
Tarragoná. als Hospitalers, per la suma 
de 100.000 sous, el castell de Puig-reig; 
el comandament del qual tornava a 
I'Orde el 1373. 
A la mort d'Arnau Ces Comes, en-
cara Pe re 111 , reclama als hereus 
d'aquest un manuscrit, les Moralia de 
Sant Gregori que havia pertangut als 
Templers, ja que el Papa havia concedit 
a Jaume 11 tots els béns mobles de 
I'Orde. La Carta del Rei. del 19 de gel1er 
de 1347. la publica Rubió i L1uch en 
Documents per la História de la Cultura 
Catalana Medieval. Barcelona, /908, 
cap. /, pago /40 . 
Amau Ces Comes i l'execució de 
les missions diplomatiques de 
Jaume 11 
Al costat del seu Procurador General 
en la Cort Pontificia d'A vinyó, lIavors 
I'ardiaca, Juan Lope de Guerga, Jaume 
11 hi sostenia altres enviats que porta-
ven missions especials. Un deIs més fre-
qüentment empleats per aquestes mis-
sions fou el nostre Arnau Ces Comes en 
els anys de 1316 a 1328; fins i tot sem-
bla que en determinades epoques Arnau 
Ces Comes fixa domicili permanent a 
A vinyó. Heus aquí alguns assumptes 
que li foren encomanats a fi que els tra-
mites: 
l . er El Conclave de Lió (1316) 
Almenys des de finals de juny 
d'aquest any, Arnau Ces Comes apareix 
en el Conclave acompanyat de Ramon 
d'A vinyó i encarregat per Jaume 11 de 
pledejar en contra del Capitol de Tarra-
gona, la postulatio de l'Arquebisbat 
d'aquesta Seu, a favor del seu fill , el 
jove infant d'Aragó i d'Anjou , aleshores 
de 15 anys. EIs cardenals es deixaren 
convencer amb facilitat , en particular 
els papables del partit frances , entre ells 
Jaume d'Eusse, el futur electe amb el 
nom de Joan XXII, desitjosos de con-
servar el favor del rei catalano-aragones 
del qual visiblement busca ven la protec-
ció. No obstant avui dia, el principal 
interes de la correspondencia d'Arnau 
Ces Comes i el rei són les confidencies 
recollides, dia a dia, sobre la história 
íntima del Conclave. La carta del 7 
d'agost de 13 I 6, el mateix dia de I'elec-
ció. escrita després de les revelacions 
d'un deIs papables, el cardenal Beren-
guer Fredol, és un document de primer 
ordre que imposa silenci a les pintores-
ques lIegendes que es formaren sobre 
aquest Conclave. 
El cardenal Berenguer Fredol que co-
neixia a Joan XXII advertí a Arnau Ces 
Comes que el Papa es sen tia molest a 
causa de les promeses fetes en J'afer de 
la postulafio del fill del rei per Arque-
bisbe de Tarragpna i que aquesta nego-
ciació seria difícil. per tant que procurés 
avanc;ar-Ia quan més aviat millor. En 
efecte. les primeres converses hagudes a 
Lió, durant els mesos d'agost i setem-
bre, amb el nou elegit prengueren un 
caire sense terme ni acabament. 
2.0 11 A Avinyó, octubre-desembre / 3 /6 
Aquestes converses es reiniciaren a 
A vinyó on la Cúria s'havia instal ·lat. 
Peró aquí Joan XXII mantingué la seva 
primera posició i el 23 de setembre Ra-
mon d'A vinyó escrivia el seu mestre i 
amic Aranu Ces Comes que el Papa no 
volia escoltar res sobre la pos/ulatio. 
Encara més. corria la veu que era pro-
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pera la pubticació d'una Constitució que 
prohibia la postulatio de qualsevol bene-
fici abans deis 27 anys. Berenguer Fré-
dol intervingué inútilment i el 15 de de-
sembre el Papa es dirigia al rei amb una 
noble carta on s'excusava de no poder 
donar a aquest adolescent I'Arquebisbat 
de Tarragona ne fieret eidem juveni cat-
l/edra pestilentiae ac sibi et aliis esset 
occasio paratae ruinae. Malgrat tot , el 
fill del rei , Joan d'Aragó i d'Anjou, a 
I'edat de 18 anys arriba a ser Arque-
bisbe Primat de Toledo en 1319 i passa, 
per causes polítiques, a la Seu de Tarra-
gona en el 1328 . 
3e r L'assumpte deIs clergues casats i el 
Concili de Tarragona . 1 J 18 
L'Arquebisbe Guillem de Rocaberti , 
mort el 25 de febrer 1316, havia enviat 
ja, en altre temps, a Arau Ces Comes al 
rei per demanar-li que retirés fins el 
proper ConciJi una provisió reial, ja po-
sada en obra, que prohibia I'accés a la 
c1erecia deis coniugati que venien en 
perjudici de I'autoritat reial a posar-se a 
I'abric deis privilegis eclesiastics. Proper 
ja el Conciti de Tarragona, el 4 de febrer 
de 1318, recorda al nou Arquebisbe Ji-
meno de Luna i als seus sufraganis la 
promesa que se ti ha via fel. El Concili, 
menys rigorista, deixa subsistir aquests 
clerici coniugati als quals, hom en tin-
gué prou, d'imposar-Ios un genere de 
vida més digne. Sobre aquest Concili de 
1318 es pot consultar , F. Fita Concilio 
de Tarragona 1318. 
4.al Les noves missions a Avinyó 1319-
1320 
Arriba de bell nou a aquesta ciutat 
encarreat pel rei per la tramitació de 
diversos assumptes. Jaume 11 ordena a 
Arnau Ces Comes que presentés de se-
guida a la Cúria Pontificia I'embarg, per 
part de la reialesa, deis béns del difunt 
Castiglio Gianfigliazzi, mercader 110-
rentí establert en els seus regnes, ja que 
precísament a1eshores Dant I'havia 
col ·locat en el seu infern í en contra del 
qual Jaume 11 intentava un gigantesc 
procés póstum d'usura. Arnau Ces 
Comes arriba a A vinyó amb una mica 
de retard, hi feia I'entrada el 25 d'abril 
de I'any sgüent i immediatament el 26 
fou rebut per loan XXII, el qual. des-
prés d'haver-se fet pregar, concedí el 
pal ·1i a I'infant loan elegít arquebisbe de 
Toledo peró que encara no estava con-
sagra!. Entorn als altres afers, Arnau 
Ces Comes, escrigué el 2 de maigo El 
Papa es trobava ocupat amb les nego-
ciacions de Robert d'Anjou i postposava 
tots aquest afers per més tardo No obs-
tan! i aixó es, mostrava molt informat de 
la situació de I'lnfant laume, fill primo-
genit del rei , que havia estat obligat a 
abdicar , si us plau per forc;a (?), deis 
seus drets a la successió el 23 de desem-
bre de 1319 i havia fet els Vots de 
I'Orde deIs Hospitalers: ara demanava 
I'anul ·lació deIs seus vots, a la qual 
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La Seu Vella de Lleida , d 'oll fou bisbe Ces Comes. ARX/U 
anul ·lació s'hi posava el mateix rei . El 
Papa aprova I'actitud i la idea d'Arnau 
Ces Comes, i per la pau del regne, 
s'oposa i impedí que el jove príncep 
Jaume obtingués a Lionor de Castella 
com esposa, a la qual estava promes, i 
que mes tard casaria amb Pere 111 . 
5é Missions de 1326 -13 28 
El 15 de gener de 1326 Arnau Ces 
Comes fou rebut pel Papa loan XXII i 
conforme a les instruccions de I'Infant 
Alfons, el futur Alfons III, ti obtingué la 
dispensa pel matrimoni de la seva filia i 
el rei laume 11 de Mallorca. Una altra 
finalitat de la missió d'Arnau Ces 
Comes, la principal, era el procés relatiu 
al comtat sobira d'Empúries, pendent 
entre I'infant Pere, el futur Pe re 111 el 
Cerimoniós o del Punyalet, gendre i he-
reu del comte propietari i I'Orde deIs 
Hospitalers. El Papa, que es deixa por-
tar per un deis seus excessos de cólera, 
insisti perque el procés fos arreglat per 
un conveni amigable, al quall'Orde deis 
Hospitalers s'hi inclinava molt favora-
blement. El 16 de novembre de 1326, 
Arnau Ces Comes arribá de nou a 
Avinyó per tractar de diversos assump-
tes, entre els quals, cal destacar la solu-
ció de I'afer precedent i concertar el ma-
trimoni de I'infant Pere i el d'altres per-
sonatges importants. L'any 1326 fou , a 
Catalunya-Aragó, I'any deis projectes 
matrimonials dificils. 
Bisbe de Ueida 
Durant I'estada d'Arnau Ces Comes a 
Avinyó moria, el 12 agost de 1326. 
apud Romanam Curiam el seu amic Ra-
mon d'A vinyó , bisbe de L1eida. Aquesta 
vegada, sense cap dubte, I'elecció del 
successor queia, per Dret Canónic, so-
bre el Papa, el qual amb data del 22 
d'agost d'aquest mateix any, provei'a la 
seu lIeidatana amb el nomenament 
d'Arnau Ces Comes i descartava, d'un 
cop, la serie de dificultats suscitades per 
Jaume 11 pel nomenament del difunt 
Ramon d'A vinyó. Arnau Ces Comes, 
executor testamentari d'aquest vers l' II 
de setembre, negociava la tramitació del 
mobiliari. Vilanueva publicava en el 
vo\. XVII pags. 248-251 , el curiós in-
ventari . 
Elegit pel Papa Joan XXII. bisbe de 
L1eida, Arnau Ces Comes, es queda, 
com el difunt Ramon d'A vinyó, en la 
Cort Papal. almenys fins I'any 1326 que 
moria Jaume 11. No obstan!, des del 
mes de setem bre de I 327 , es troba va 
representat a L1eida pel seu Vicari Pau 
Ribelles. Joan XXII ti dona la dispensa 
de residencia, mitjanc;ant la qual. pogué 
gaudir de les rendes del Bisbat. Quan 
I'Infant Alfons, ja rei, feia parada a 
L1eida durant els seus viatges , el 28 de 
febrer , i del 15 al 19 de juny 1328, tro-
bem Arnau Ces Comes al costat del mo-
narca per donar-Ii la benvinguda. Ar-
nau Ces Comes, des d'aquestes dates, 
segueix al rei Alfons a Saragossa, on 
assistí a la seva coronació el dia 3 
d'abriL després a Tarragona, on el 15 de 
novembre signa com a testimoni en el 
suggestiu procés verbal de fidelitat que 
el rei dona al seu germa I'Infant loan, 
arquebisbe, en el qual el monarca es 
reconeixia vassall del feu de Tarragona. 
De la seva dedicació i trebal\. com a 
Bisbe de L1eida, existeixen les Constitu-
cions Sinodials d'Arnau Ces Comes 
promulgades du'rant els anys 1328 , 
1329, 1333 i 1334. Participa, sens 
dubte, en el famós Concili Provincial 
iniciat a L1eida el 23 de novembre de 
1329 i acabat a Tarragona el 26 de fe-
brer 1330 on fou proclamada la 
col·lecció de les Constitutiones Provin-
liales Tarraconenses dites del Patriarca. 
Aquest mateix any el Papa loan XXII 
I'anomena conjuntament amb I'Arque-
bisbe de Tarragona I'infant loan i el 
Bisbe de Valencia per donar la deguda 
interpretació a I'Estatut de Daroca sobre 
el dret del rei en disposar deIs béns de la 
Corona a favor deIs seu s fills . Consulta 
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Tarragona ¡ingué a Ces Comes d'Arquebisbe. 
em ilida el 23 de desembre de 1329 i que 
fou favorable a les exigencies de la nova 
reina Donya Elionor a favor del fill que 
acabava de neixer pel novembre i en 
delrimenl deIs drets de l'infanl Pere. 
Pel juny de 1331 assili a la consagra-
ció de la Caledral de Tarragona: d'aquí 
passa a les Corts Catalanes de Tortosa el 
15 d'agosl i segui de nou al rei a Tar~a­
gona on fou elegil membre del Tribunal 
encarregal de sentenciar les dificultats 
exislenls enlre l'Arquebisbe, l'infanl 
Joan , i el seu germa el comte de Prades. 
Arnau Ces Comes, bisbe de Lleida, 
feu acabar al clauslre de la seva Cale-
dral i emprengue, en el 1334, la cons-
lrucció d'una capella dila deIs J¡~rants 
que dOla ricamenl i on el seu nebol, 
d'igual nom, Arnau Ces Comes, amb 
I'aulorització del Capitol Catedralici es-
tablí el panteó familiar. Arnau Ces 
Comes, ja arquebisbe de Tarragona, la 
consagra el 3 de juny d'un any que fou 
omes en la inscripció mal lIegida per 
Villanueva. Un altre deIs seus nebots, 
Romeu Ces Comes, paborde de Tarra-
gona, pels anys de 1345 , arriba a ser 
bisbe de Lleida, del 1361 al 1380. Un 
tercer Ces Comes, Guillem, fou a finals 
d'aquest segle XIV un deIs millors pa-
bordes de I'Església de Tarragona. 
Arnau Ces Comes, arquebisbe de 
Tarragona i Conseller de Pere III 
L'infant-arquebisbe Joan moria el 19 
d'agost de 1334 alguns mesos després 
del seu germa el rei Alfons el Benigne. 
El Consell de la ciutat havia demanat 
que fos reempla<;:at per Guerau de Ro-
caberti, paborde del Capítol. peró Ar-
nau Ces Comes que ja des de l' I I de 
setembre s'entitolava arquebisbe electe 
sera elegil pel Papa Joan XX II com ar-
quebisbe: en ferm, de Tarragona el 7 
d'oclubre.· S'ignora si en aquesla ocasió 
precedí de verilal la electio lradicional. 
Consagra a la seva nova Diócesi els 




d'aleshores, ja que gaudi dins els Con-
sells de Pe re m de gran estima, en parti-
cular, sobretot alió que es referia a Ca-
talunya. En aquest Consell Reial es 
posa al costat d'aquells que estaven dis-
conformes amb el poderós i altiu arque-
bisbe de Saragossa, Pere de Luna, Vice-
canceller del regne. 
la des del principi del regnat de Pere 
m Arnau Ces Comes figura al cap de la 
Diputació deIs nobles catalans que ana-
ren a Saragossa a demanar, sense acon-
seguir-ho, que el nou rei es traslladés a 
Catalunya per jurar-hi les llibertats i els 
privilegis del regne . Pere m de-
sil·lusionat i ferit es retira de la seva 
presencia i indica reunir un Parlament 
General a Tarragona on I'arquebisbe 
Arnau Ces Comes havia convocat. per 
aquells dies, un Concili. En el 1337 , 
an y de veritable activitat política per 
part de l'arquebisbe Ces Comes, parti-
cipa en els Parlaments de Borriana pel 
gener, en el de Gandesa pel juny i en el 
de Daroca, reunits de manera especial. 
per aplanar les dificultats pendents en-
tre el Rei Pe re m i la seva madrastra 
Elionor de Castella; díficultats que ame-
na<;:aren acabar en guerra malgrat les 
cartes incessants enviades, a favor de la 
pau, per Benet XII . 
En aquest moment sorgí un nou pe-
rill:. el rei del Marroc junt amb el de 
Granada es proposava envair el regne 
de Valencia, Arnau Cesc Comes inter-
vingue en la qüestió. Abans que el ma-
teix rei hi intervíngués, el 30 d'agost 
envia a A vinyó a Ramon de Boil per 
informar a Benet XII del nou perill , Ces 
Comes escrigue el dia 26 de juliol des de 
Terol. on es trobava, una carta on pres-
sionava al Papa mitjan<;:ant el seu vell 
amic el Cardenal de Porto, Joan de Co-
minges i li assenyalava els aspectes més 
periHosos de la situació: en el regne de 
Valencia hi havia 50.000 mudejars con-
servats per l'avarícia deIs senyors mal-
gral el decrel d'expulsió de Jaume I i es 
trobaven impacients d'augmentar 
l'exercit invasor. L'arquebisbe demana 
al Papa remei a aquests mals. Des 
d'aleshores Benet XII quedava avisat i 
el 3 l del mes de mar<;: precedent havía 
escrit a Pere mI a fi que es poses en 
guarida davant el sarrains. 
Convocades pel rei a Cervera, 1'1 de 
maig de 1339, les Corts Generals de Ca-
talunya no pogueren reunirse a l'efecte 
per causa de la protesta d'Arnau Ces 
Comes fins l' l de juny de 1340 a Barce-
lona on fou votat un subsidi de guerra 
paral ,lel al que havia estat votat pel cler-
gat. 
No obstant el 17 de juliol de 1339, 
Arnau Ces Comes es trobava al costat 
del rei a Barcelona, fins que el seu cun-
yat l'infortunat Jaume m de Mallorca 
hi ana a donar-li el vassallatge, on pre-
ludiava amb aquest acte inútil. la guerra 
implacable, en el curs de la qual Pe re m 
li arrabassa els seus Estats; Cerimónia 
precedida d'una altra més gloriosa: el 
trasllat de les relíquies de Santa EulaJia 
de Barcelona, el segon diumenge de ju-
liol, al nou sepulcre de la se va capella 
de la Catedral. construit sota l'altar de la 
Santa Creu. El reliquiari era portat pels 
dos reis, pel cardenal legat i per l'arque-
bisbe Arnau Ces Comes. 
En aquest mateix any Pe re m es de-
cidí. despres d'haver-se aconsellat amb 
Arnau Ces Comes, de complaure a Be-
net XII que li havia reclamat el tribut de 
vasallatge pel regne de Córsega i Sar-
denya. El 19 novembre de 1336 El 
Papa havia escrit a l'arquebisbe Ces 
Comes una relació en la que constava el 
cens anual de 8.000 marcs de plata que 
li eren deguts anualment pel rei per 
aquest motiu . Pere 111, els ambaixadors 
del qual havien pagat Papa el 28 de fe-
brer i el 27 de mar<;: el servei d'home-
natge quel mate ix Pe re m havia rectifi-
cat, sorti el rei cap a A vinyó per aquesta 
finalitat a finals d'octubre acompanyat 
per l'arquebisbe Ces Comes molt entre-
nat i expert en la tramitació deIs negocis 
en la Cúria Papal i acompanyats d'un 
esplendid seguici, que mes tard forma 
un del sol. a l'ajuntar-se amb el del rei 
de Mallorca Jaume m . 
L'arquebisbe Arnau Ces Comes es 
posa, durant aquest anys de Huita con-
tra el rei de Mallorca (1340-134 D. al 
costat de Pere m i seguí les diverses 
peripecies de la guerra civil i del ver-
gonyós proces que despres se'n seguí en 
el qual prengue, una mica tard, la de-
fensa legal de Jaume 111 de Mallorca; 
peró aquest detall no es convincent, 
mes be sembla una mida externa per fer 
callar la consciencia. Arnau Ces Comes 
sentí vivament la injustícia de la causa 
al servei de la qual havia posat el seu 
patriotisme dinastic malgrat la piadosa 
advertencia que posava en la seva carta 
enviada el 13 d'octubre del 1343 al nou 
Papa CJiment VI on li demanava ora-
cions per assoJir la pau entre els dos 
monarques . Pel desembre de 1345 l'ar-
quebisbe Arnau Ces Comes rebé l'enca-
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rrec del mateix Pontífex Climent VI 
d'absoldre aPere III i al seu lIoctiment 
del regne de Mallorca , Pere de Boil. de 
totes les violencies comeses contra els 
c1ergues en el curs d'aquesta odiosa 
lIuita . 
Arquebisbe de Tarragona. 
Resistencies de gran feudatari 
Malgrat I'amistat que sempre con-
serva amb Pere III es troba en contra 
del mate ix rei quan la política centrelit-
zadora de Pere III es dirigí en contra 
deis privilegis feudal s de la seva Esglé-
sia de Tarragona. 
L'II de mar¡; de 1337, en el Parla-
ment de Borriana, Arnau Ces Comes 
hav ia interpel ·lat al rei perque Ii dones 
I'homenatge que se Ii devia per estar 
aquest subjecte en feu a Tarragona, re-
presentat per ell, en nom de I'Església i 
que el rei hav ia de fer per un procura-
dor que acostumava a ser el mateix Vi-
ca ri del rei . 
El 15 de juliol de 1340, el dia següent 
de les Corts Catalanes de Barcelona on 
havia estat votat , com ja s'ha indicat 
més amunt. el subsidi del Principat de 
Cata lunya i posava a la jurisdicciÓ 
d'aquesta tOles les ciutats, mida de bona 
administració moderna que posava en 
perill el feudalisme de Tarragona i per 
la cual podien reclamar contra el seu 
mateix senyor els vasalls de I'arque-
bisbe. Aquesl s'oposa, amb tOles les 
seves forces, a aquesta doble pretensió . 
Pero la for¡;a de I'absolutisme reial i I'es-
peril d'independencia deis vassalls 
S'unien i cOlncidien cada dia mes. I com 
era d'esperar a rriba el dia en el qual 
Arnau Ces Comes ja no pogué aguantar 
mes. El 4 de maig de 1342 dirigí a Pere 
111 una energica carta on senyalava efs 
excessos comesos per oficial s reials, i, al 
maleix dia, enviaba una copia d'aquesla 
carta amb una queixa personal al Papa 
Benel XII el qual havia mort cinc dies 
aba ns, el 25 d'abril. 
El Concili de 134 1 portara en senyal 
i el caraCler d'aquesta violenta siluació . 
En fi, el 5 d'agosl de 1345, r arquebisbe 
Ces Comes negava rentrada en el terr i-
lo ri de Tarragona al governador de Ca-
talunya. Berenguer de Vi lafranca , que 
pretenia exercir-hi la justicia en delri-
ment de la jurisdicció de I'Esglesia. 
Resulta molt empalagós seguir les pe-
ripécies d'aquesles lIuiles i oposicions 
entre el rei i I'arquebisbe Ces Comes, els 
seus veguers i els seus vassalls, on unes 
vegades en conciliació i en al tres en 
oposició amb el rei hagué, amb freqüen-
cia , I'arq uebisbe de cedir, imperceplibles 
passes del relroces del feudalisme , ja 
que r Església s'anava alliberant en pro-
fit del rei . 
Cal afegir que enmig de tantes preo-
cupacions, I'opulent senyor de Tarra-
gona no s'oblidava gens, com al principi 
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de la seva carrera, deis interessos de la 
seva familia. Vers I'any 133 8 se'l veu 
rescabalar als hospitalers, pel seu nebot 
Pe re Ces Comes, el castell i la comana-
deria de Puig-reig. A mateix Pere, el 7 
de setembre de 1346 , dos dies abans de 
la seva mort. I'arquebisbe li donava els 
dreta de lleuda que depenien antiga-
ment del seu feu, alienats en el 1342, 
per ajudar les des peses de la guerra de 
Granada i que acabava de rescatar al rei 
per aquesta intenció. 
Arquebisbe de Tarragona. Concilis 
Provincials 
Convoca i presidí quatre Concilis 
Provincials on es tracta de la qüestió de 
la reforma del c1ergat ja que ens trobem 
sota el Pontificat de Benet XII i on els 
Bisbes, el mateix que en la part espiri-
tual. hagueren de depurar-se, a vega des , 
en contra de les ingerencies del poder 
civi l. ja que el rei es en aquesta epoca 
Pe re III . Els Concilis foren els següents: 
Ir. Tarragona . / 336 
Convocat en data imprecisa, després 
del viatge realitzat per I'arquebisbe a Sa-
ragossa. En un manuscrit conciliar de 
Girona es troben 18 canon s atribuits a 
aquest Concili i publicats, com a tals , 
per Tejada, vol VI. pags 68-71. En rea-
Iitat és una composició ja que només els 
sis primers semblen d'aquest Concili . 
2n . Tarragona . / 338 
Del 27 de mar¡; a l' I d'abril. an no 1 n 
carnationis 1337 . Set canons del ma-
nuscrit de Girona, del 7-13 del Concili 
de 1336, semblen ser d'aquest. En ells 
es prescriu una col ·lecta per la fortifica-
ció de la frontera amena¡;ada pel rei sa-
rra i de I'AIgarve. Súplica a Benet XII a 
favor deIs beneficiaris de la Universitat 
de L1eida. 
3r. Barcelona, / 339 
Dia 2 d'agost. Se'n conserven tres ca-
nons. Presidit pel legat Bernat d'Albi . 
cardenal de Rodez, que era la primera 
vegada que es presentava a la Península 
per assegurar rexit de la guerra de Gra-
nada. Es vota un subsidi a favor 
d'aquesta guerra. 
4art . Tarragona / 34 / 
Dia 8 de desembre. Reunits en pre-
sencia del delegat reial Pe re Despes. Es 
tracta de les immunitats eclesiastiques 
violades pels oficials del reí. El comite 
dirigí una serie de 12 dubbia sobre la 
interpretació de les antigues Constitu-
cions Provincials de Tarragona relatives 
als raptores rerum ecclesiasticarum. La 
interpretació d'aquests dubbia fou apro-
va da per la Butlla Honestis petitionibus 
de Climent VI el 23 de juny de 1352. 
Arnau Ces Comes, a penes arque-
bisbe. el dia següent de la coronació de 
Pere III a Saragossa de mans de Pere de 
Luna, arquebisbe d'aquesta ciutat. el 
qual dona en aquesta jornada mostres 
de la seva alterositat, Arnau Ces Comes 
volgué reivindicar a Roma els Privilegis 
del Primat de Tarragona que creia lesio-
nats. El 6 d'octubre de 1336 rebé una 
carta de Benet XII on Ii comunicava el 
text de la Butlla d'lnnocenci III aPere 11 
sobre la coronació deis Reis de Cata-
lunya-Aragó en la que es reconeixia la 
preeminencia del metropolita de Tarra-
gona. Malgrat la insistencia de Ces 
Comes I'afer queda estanca!. 
Arquebisbe de Tarragona: La 
Diócesi 
A I'any 1335 es celebra un Concili o 
Sinode Diocesa del qual es conserven 
els estatuts. En el! es compendien les 
principals disposicions deIs Sínodes an-
teriors: reforma del Clergat , administra-
ció parroquial , liberalització de molts 
casos reservats a I'arquebisbe. A aquest 
respecte es poden també citar les dues 
constitucions capitulars del 1337 i 1345 
on es reforma ven les del seu predeces-
sor, el Patriarca loan. 
El 21 de desembre de 1334 aprova la 
creació i les constitucions de la Confra-
ria , dita deis sacerdots, que assolí de se-
guida tal poder i influencia que no desa-
paregué fins el Concordat de 1851 . Pia-
dosa Confraria que admetia, al principi, 
tan a c1ergues com a laics, als quals se'ls 
assegurava pregaries, pero on es reu-
nien , per primera vegada, els beneficis i 
prebendes en un cos autoritzat i així ai-
rriba ser, de mica en mica, un vertader 
sindicat eclesiastic que defensa, diverses 
vegades, amb ardor, el dret deIs seus 
membres a la participació de les entra-
des de les esglésies i drets d'estola, mis-
ses, enterraments .. . 
La Catedral de Tarragona deu a rar-
quebisbe Ces Comes I'acabament de 
I'ambulatori del cor, la construcció, a 
carrec de la seva butxaca, de la capella 
de les Onze Mil Verges, avui Baptisteri . 
amb un bonic retaule actualment desa-
paregut. En el centre del paviment 
d'aquesta capella hi féu disposar la seva, 
modesta tomba, la pedra de la qual 
porta gravada la seva efigie i una ins-
cripció. 
Traspassava el 9 de setembre de 
1346 . Amb aquest personatge finalít-
zaya, de fet, el primer periode del lIarg 
regnat de Pere III . 
Joan Santaeularia 
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